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University of Maine Athletics 
2010 Baseball 
# FULL NAME POS HT. ACADEMIC YEAR HOMETOWN I HIGH SCHOOL 
Bar!}'. Keiffer LHP 6-3 Sr. Midland, Texas / Midland College 
2 Michael Fransoso 2B 5-11 Fr. Portsmouth, N.H. / Portsmouth 
6 TonY. Patane ss 6-0 Sr. New Milford, Conn. / New Milford 
10 Matt Howard OF 6-2 Jr. Weston, Mass. I Weston 
11 Robbie Trask INF 5-11 Fr. Saco, Maine / Thornton Academy 
12 Joe Miller RHP 6-3 Jr. Valley Stream, N.Y. / Valley Stream 
13 .!SY.le Benoit RHP 5-11 So. Brampton, Ontario/ Cardinal Leger 
14 A.J. Bazdanes RHP 6-3 So. Nashua, N.H. / Nashua South 
15 Justin Latta RHP 6-0 Sr. Lubbock, Texas / Midland College 
17 Ste12hen Perakslis RHP 6-1 Fr. Abington, Mass. / Abington 
18 Carlos Ramirez LHP 6-1 Fr. Shelton, Conn. / St. Joseph 
20 TaY.lor Lewis CF 6-0 So. Montville, Conn. / Montville 
---
22 .!SY.le StilJ;!hen 3B 6-0 So. Pittston, Maine / Gardiner 
---
23 Joe Mercurio C 6-2 Sr. Brewster, N.Y. / Kennedy Catholic 
24 Justin Leisenheimer OF/INF/DH 6-0 So. Middle Village, N.Y. / Holy Cross HS 
25 Nick deVries RHP 6-2 Fr. Delmar, N.Y. / Bethlehem Central 
27 MY.ckie Lugbauer C/RHP 6-4 Sr. Mahopac, N.Y. / Mahopac 
28 JoeY. Martin 1B 6-0 Jr. Portland, Maine / Portland 
29 JimmY.Cox RHP 6-3 So. Bangor, Maine / Bangor 
30 George Tagm: RF 5-7 Sr. Pawtucket, RI./ North Providence 
31 Chris Bernard RHP 6-1 Fr. Scarborough, Maine/ Scarborough 
32 JeffreY. Gibbs RHP 6-4 Fr. Toronto, Ontario / Birchmount Park 
34 IY.ler Patzalek C/3B/DH 5-9 Fr. Burlington, Ontario / Notre Dame 
35 Fran Whitten C 6-4 Fr. Westborough, Mass. I Westborough 
36 Ben Orvis RHP 6-2 Fr. Bristol, Vt./ Mt. Abraham Union 
37 Pat Thibodeau LF 5-9 Fr. Caribou, Maine/ Caribou 
38 Keith Bilodeau RHP 6-4 So. Bourne, Mass. I Bourne 
39 Jonathan Balentine LHP 6-3 Jr. Willemstad, Curacao / 
40 Ian Leisenheimer OF/DH 6-0 So. Middle Village, N.Y. / Holy Cross 
41 Matt Jebb RHP 6-6 Jr. Toronto, Ontario / St. Michael's School 
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Ma rtl n, Joey 
Patain e, Tony 
Pat:zatek, Tyler 





L,rusen imer, Justin 





2010 Maine BasebaU 
O·verall Stat""st·cs for un,verslty of ain,e {as of M,ay 28., 2010) 
(A I games Sorted by Batting a!v ') 
Recor : 34-22 Home: 12-6 Away 16-1-4 Neutral: 6-2 1Conference~ 17-7 
.369 56-56 
.363 54-51 
.332 54 54 
.330 56-56" 
.323 51-51 







.. 2it. 32-27 
. '67 7-0 
.ooo 1-0 
- --1 
214 53 79 14 13 5 52 134 626 23 2 36 
.. 
f 90 48 ·69~ 19 1 12 58 126 ... 6631 9 10 25 
I 
196 42 65 15 1 3 ·46 91 .4 4 3,2 7 2' 
206 40 68; -.1~8: 0 4 47 98 .476 -21 3, 33 
189 32 61 11 0 2 31 78 .413, 14, 8 1 
220 57 66 .. ::tif 6 3 30 · o· .4 · 9 34 3 44 
162 34, 45 7 1 5 30 69 .4261 16 !3 3,6 
09 30 39 4 5 2 22 59 .541. 5 10 31 
3 6 · 11 ·: 1: 1 3 O O 6 14 . 3 89 l 1 3 ; 
107 21 32 6 2 6 22 60 ~561 6 9 27 
-4 4 11 2 0 1 10 16 3 56 B . 2 15 
1 OS 23 25 6 0 2 10 37 .352 18 2 35 
109 19 . 23 ~4: 1 2 1.5 35 Ji 13 2 36 
6 1 1 0 0 1 2 4 .667 1 0 2 
... :- ■ 
1 0_ ·- O·-· ·U O O O ·O. ·.000 0 0 0 
I 
0 1 a 
.430 3 120 2 
1 .4J,8:f 5 7 ~1 267 29 
4 .433 S 3 B-8 365 30 
3 .391 ; s= l .. =·4-4 96 14B 
3 .390 2 2 1-3 2.8 39 
2 ·,3981 2 8 16-18 113 1710 
6 . 3 8 5 1 0 6-,8 4 7 2 
1 .425 3 6 14-17 
O< .:~342 0 l 4-5. 
2 .385 0 2 0-1 
0 · . 382 0 1 3~5 
0 .357 1 3 3-4 
3 . 304 · 1 .. 1· 0-1 
0 .286 0 0 C-1 

























fotal .) 4 55 189 41 95 12.3 30 48 38 922 .487 211. 72 358 :5 ,398 28 Jg Bl-98 141 587 6 .969 
Oppo l"!ts: .2.81 56 1833 303 517 113 7 26 270 712 .394 224 59' 37 , 4B .375 20 25 4CHSJ [ 1'41 584, 65 .9 
lOB - earn ( 417), Opp ( 43'9). DPs turned - Tea1m (G,7), Opp (38). CI - Team (,Q) Opp {1). 
(All game_ Sorted by Eairned run ,avg) 
I 
Pia ' er w-1 _a ,sbo sv i h r r bb 3b !hr s:h,ii 
'Gibbs,, Jeffrey 3,,94 S-4 0/0 0 75.1 80 46 33 39 72 0 7 .267 4 16 1 2 6 
Bazdanes, A.]. 5.05 7-5 17 12 0 0/1 0 66,,0 59 47 37 ·, 52 661 :: t '-;'.."$ .241 13 1 l 1 2 
Jebb,. Matt 5 .. 14 3-3 15 11 l 0/D 1 70.0 87 44 40 21 38 6 1 4 .319 8 B 0 s 4 
~ • • I• • • • 
, 
Perra ksl is• Steve 6.33 4,-4 · 13 _ 9 _": ·1.~: -0/0 l 5'8.i ,71." ., .48 41 28 53 15 4 .,309 .. 7 7 1 3 6 : 
-----~--------------
• :- ...... . Lugbauerfl Myckiie 2.,3 .. 2-0 .. ~12 2 . ·o ... 0/0 · 1 23 l ~i --· 6· 6 · 9 21 · 5 0 1 :: .. 244 :4 0 1 0 0 
Latta, Jus in 3.13 4-2 30 0 0 0/1 5 46 .0 41 16 16 17 38 9 1 0 . .2 ·7 0 14 0 3 2 
•. ol .. : ·, . Ke~ffer Barry 4.14 3~:r· : 21 1 d 0/0 45 .:2 , 0 23 12 27 13 1 3 "284 · 5 6 0 1 2 - I 
Cox:, .J'l"mmy 4.50 1-IJ 2 0 a 0/0 0 2 0 2 1 1 1 1 l 0 0 .286 1 0 1 0 . .. 
deVri es,, · N· i ck 4.91 O~O · 3 .. 0 0 0/1 : .. 0 , . 3 2. 5 2 2 ,1 3 0 0 0 . 3 ' . . 3 -:J 0 0 0 0 0 
Bernard, Chris 5.19 lal 6 1 0 0/1 0 8 .2 gi 6 5 6 6 J 0 0 .257, 2 Qr Qr 0 1 
Orvis, Ben 5. ,87 0-0 . -Er 0 0 0/1 0 7.2 9 5 5 6 .. 2 1 0 1 .32.1 0 0 0 l 0 
BtlPdeau, Kejth S.98 ~2 16 6 0 0/1 1 49.2 164 ,42 33 17 3i5 12 1 .311 2 3 Qr 2 2. 
Mmer, Joe 7.3&" o~o 4 0 0 0/0. 0 11.0 13 9 .. 9- 4 7 5 Qr ·.302 5 1 0 1 0 
B 
.. -
le 11.12 0-0 6, 0 0 0 1 IQ 5.2 6 B 7 11 4 ~ 1 0 0 "261 4, 2 0 0 0 . 
0 Is ,87 3 ·22 55 56 1/1 9 47 .0 51.7' 303 256 224, 3 7.q I 113 7 .26 . 82 ss 591 4 20 25 
0 1)(1" nts 6.69 2 · -3111 56 56 7 110 8 4?:l!.l S9S 15 36 2l 35 12J JO 48 .3,].4 5 72 4 28 39 
PB - Team (12),. Mercuno, J. 7, Liugbauer,, IM. 5, Opp ( 2). !Pk: . off -Team (S),, Mercurio,,. J. 1, Pera s;lis, s 1, Ba:z d,a ne.s!l' A. 
l, Kei:ffer, B. 1, Jebb, ' ■ ' 
Opp ( 13)., 
2010 Results (34-22 Overal , 7-7 America East) 
~ DDv,ornmt I -suit 
2/19/1 D at Lamar L .2-4 
'Ul0/10 at Lamiff-1 L 1 w6 
21 !0/10 t Lamar-2 L ~-5 
2/26l1 Oat 11 N rth Caronna L 1 ~-1· 1 
112i 110 ilt t11 Nor I ,Carolin.a W 5~3 
1128/10 at 11 North Carolin:a L 8. 
J/2/1 O vs Valparaiso V 16 8 
l/ 11 O St Bonaventu,e L 6:-7 
3/6.1101,rs Rhodt l.~andl W 6-5 
3/7110v~1'enn w 1R-8 
318 1 O s P'enn W 1'-8 
3/9f1'0, at R~ im W 11-8 
3/10/l O vs Georgetow1111 W l ; . 3 
3l13110 vs GlGrgetown L 6· 10 
3/B/lO \ R Jl~ns, L 7 "'8 
/1 110 at 18 Oregon State L 3-18 
3/201110 ,at 1 s Oreg on State-1 L 5-i 
3/10110 at ·18 Or goniSt ~ -2 L 2· 12 
3n1110 in i1 B Ore mt State L 1-2 
3127/10 ~§ LEHl6H-1 l 2.-4 
l/27110 ~s LrntGH·2 W 5-1 
1128110 vs LEH GH-1 W 8-1 
3t18110vs LEHtGH-2 Wl0-9 
4/2:/1 ,□ at r-tllT W7-1 
4/l/1 □ at NJI W 11 
4/3.JlGaf HJFT-l W 15-·1 
4/ll O a Nli W 8,.2 
417 /10 vs OMAS W W-0 
4/10/10 at Albiny L 10-· 1 
41, t/10 at I ny W ·9-2 
4111/10 at Al ~ny W 11-5 
4117 /1 O a_ Bl09ha mron Unnr. -1 L l 3 
117/lDa Bir gt1 mron Un 'l.-1 W 7-5 
4HB/1O4'1t Binghamton Univ. -1 Wl-1 
4/16l1O4'1t Birngham on Un-1\1. -2 l '11 -13 
4/l0/10 vs 'BA'.TES 7-2 
4/2 110 vs HARIFORD-1 W l4-7 
4/2 110 s HARTFORD-2 W -1 
4115/1 o vs HARlFORD W -3 
5/1/10vsSTO Y BROOK-1 L ai 
511/10 vs STO' N BROOK-2 W 1 , 9 
5l2/10 vs SlOWt' BROOK-1 L -5 
5/2/10 !/~ STOUY BROOK-2 t H-3 
518/10 al H rtfQIId L 6-7 
5/9/10 at Hartford-1 W 10-3 
5/9/1'° at Harlfurd-2 W 12-
5111 /10 vs ltorthNstem \n B-3 
5/U/10 ~ ALBA V-1 · 9-5 
5/15110 1/i ALBANV~2 L 5-12 
5/1 / fO vs ALBAr4V W 4-2 
511.1/ 10 at UA B(~ 1 :V 13-2 
5111/' 0 at.U~ 8(-2 VII i-.3 
5122/l(h~ U~ 8(-1 ~ fi-1 
.5/22/10 · t UMBC-l ~V 5-l 
·5/26/10 ~s .STONY BROOK L l-10 



























































































































































































































































































of RtO!lfid ,Att 
J bb. . . (L 0-0 542 
Bazda1w~. . . {Lo 1) 5"16 
Bern.arc, C. {L 0-1] 516 
Je~ . . (L 0-2J 542 
Gibbs1 1 (W 1...0) 1015 
fff tr; B. (l (M) 85 . 
L tta, l ( 1 0) 1 0 
Peraksli~ S. tL 0-l} '20 
Latt~~ l M 2 o~ 34□ 
· tta J. (W 3-0, 80 
B,rn:la nes, It (W 1-1) 301' 
}(eiffer, B. {W 1-1) 3011 
ra kslis1 S.. ,(W M)l 101 
Gi boo. l l 1-1 l 20 
B-azd.ane~, A_, 1-2) 201 
lbroarr~, A.. (L 1-3) 1 R 19. 
Gkbbs, 1 Ll-2) 
Perakslls, S. IL 1-2) 2 7 
Je b, M. (L 0-l) 1 39 
Perabti~ s. i L 1 3) 481 
B~zdimes, A, (W l-1)-
Gibb~ J. (W 2-2} 
LugbmUfr_ M. {W 1-0) · 98 
1P,erak51isi S. { y· 2-ll 225 
Keiffer, 8. (W 2 1) 22S 
Gibb'.). 1 ( 3-2} 100 
Jlbb, . (W l-3] 200 
BemaJCt C. (W 1-1) 448 
Bilodeau,.K. (LO-H 111 
Gib~ J_ (W) 126 
B zdairt!t A. ( Y} 1 6 
P@Tablls. S. (L 2 4) 75 
Bilodeau K.. (W 1-1 J tS 
6 bb~ , iW 5-2] 55 
latta; J. (L l-1 l 55 
iBitodea u, K. tW 2-1) 433 
Pera:kllirs. S. 3i-4) ~ 
Raz,dalf1es;. It (W 4-3) 6.5~ 
Latta, 1 tW ~-1) 477 
GI os, l (l 5--3) 
J · bb, M. [W 2~3) 690 
Barzdants~ A. (l4-4l , 
Bi o · eit11 K. ~w 3-1) 576 
Latta. J. (L 4 2.) 130 
Bazdanes A, \ J 5-4) 272 
B lodeaul K; (~J 4-1) 2r 
K ifftr, B. (W l a 1) 331 
Ptraksl is, S. Mr 4-4) -
Bilodeau, It (L 4-2) 503 
. azdane.s A. (W 6 · l 596 
IBazdanes. . (W 7-4} • 
J"b~ M. J. 3 l) 08 
,LugbiiUtf, M. ( w :M)) & 
Co~ J. (W 1 -0) Bl 
Gibbs._ J. (L 5'"4) 
&.Yda nes·1 A. (l 7-5) -
IiDm 
3:-33 
2:]7 
4:39 
551 
4:38 
3 hr 
3:45 
3:16 
5:1{) 
]JO 
];15 
2:56 
3:04 
J:15 
1:50 
2:SO 
3:0 
2J9 
2:05 
1:'55 
1:15 
1~~ 
2:lO 
2hr 
3-hr 
2:30 
3 hr 
2: 8 
3;08 
2:15 
1,05 
1:4S 
2:54 
:01 
3,: 2 
2:15 
2:16 
2:26 
2;48 
1:59 
:10 
2:05' 
l:50 
3:07 
l:15 
2:48 
2:35 
220 
3:01 
2:35 
2:15 
2:1(] 
1:4{] 
2:.15 
L46 
2:22 
